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為 と思 われる。
以上の様に し て 作 成 し た持塊は両面 で 5 m/m とや
や多 め に面削 した。
表-2 に圧延の実際の行程 を表示 した 。
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(均熱処理お よび中間焼鈍はすべ て 2000C， 20� 
30分 と する 。 〉
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試料の 最終板厚はすべ て 0.5m/mと なる様に し て そ
の圧延率 を 10， 30， 5 0， 70， 80お よび90 % に なる様に
調正 し ， 最終 と その前の段階は冷間圧延てあり ， それ
以上はすべ て 高温圧延 と した 。 高温圧延の際の ローノレ
温度は 130�1800 と し 5 m/m 厚み迄は約 6 � 8パス
で ある 。
本来亜鉛板は方向性が著 し い為実際には交互圧延を
行 っ て いる様で ある が ， 本実験にお い て は圧延方向は
すべ て 一方向と した。
実験 試料と し て は圧延のまま の も の と 5 00， 1000お
よひ'125 0に熱処理 し た も の と が ある が焼鈍はすべ て 油
溶を用 い た。
硬度測定はピッカースを 使用 し荷重はす べ て 1 kg 
と一定 にし た。
実験に 使用 し た亜鉛地金はすべ て99.999 %の高純度
の も の を 用 い ， 銅は7/3黄銅のO.4m/m厚みのリボン を
用 い て 添加し た 。 Z rは99.9 2 %の板材を さ ら に0.5m/m
程度に 冷間圧延 し て 使用 し た 。 Zr の微量は1 %のZn
-Z r母合金を 予 め 作 成 し ， それを用 い て 添加 し た 。 試
料の熔解量は1回 約2 kgに て ， 120 x 1 10  x 15mmの 鋳
型に水中傾斜 法に て 鋳造 し ， 鋳塊は出来る だけ層状に
急冷さ れ る様にし た 。 冷却は 5.e/凶n程度の水道水に
よ っTこ。
試料の成分は表-1の如 き も の で ある。
表-1試 料 成 分
実験試料および実験方法2. 
標 成 分 11 分 析
l Z r% II�cu% I 
銅分は殆んど合金し て いる が ， Z rはやや 目 標 成分
を下回 った様で あ る。これはZ r の酸化 に よ る損失の
イ直
Z r% 
0. 008 1 
The relations between the rolIed ratios of the Zn-1.5%Cu-0.01%Zr alIoy and 
hardness were studied and then the specimens were annealed at the temperatures 500C， 1000C， 
1250C. 
At the 30% ratio the maximum hardness and at the 
This relation didn't changed all over the experiment. 
Zn--Cu加工用亜鉛合金に対す5微量Zr 添加 の影響
については既に研究 し発 表 し た。 その 結果 こ の合金は
いわ ゆるハイド ロ -Tーメタ ルに類似の持性を 示 し ，
その機械的性質 ， と く に 高温硬度に関 し て は極 め て 良
好 な 性質 を 示 す こ と を知 っ た。 Zn--Cu系合金の圧延
率 と 硬 さ に関 し て は A ， Bur khardt等の研 究 が あ る
が ， 筆者は さ ら に微量 Z rを 添加 し た 場合に つ き ， そ
れ等の関 係 と 時間的硬度変化 につ き 系統的に研究した
の で ， その結果 の 一部を 報告 する。
Cu% 
1.5 
目
軟化し て いる と き圧延率70%を 境 と し て それ以上 の庄
延率 の も の では軟化 し て いる状態号 よ く 判る 。
以上 を 要 する に前に 報告 し た実験に於 て 冷間圧延率
を66% と 一定に し た こ と は偶然 と は云へ， 丁度硬 さ の
変動 の最 も少い圧延率 を 撰ん でいた訳 で ある 。
Zn -1 . 5% Cu-0 . 01 Zr 三元合 金に つ い て その 冷間
圧延率 とピッカ ー ス硬 さ と の関 係に つ い て研究 を行 っ
た が圧延率30 % の とこ ろ に硬 さ の最高値を 得る と こ ろ
が あ り ， こ の関 係は それ等 の試料 を 50 CC�12 50C に
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4.  
果
(圧延率 と硬 さ 変化)
図 ー 1 にその結果を 示 す。 こ れは 冷間加工 のまま の
試片 で， 例えば3 時間後 のピッカ ー ス 硬 さ では30 %庄
延で硬 さ は最 高 と な り ， それ以上圧延率が増ず に従 っ
て軟化 し て いる 。 し かる に27時間後 には全般的に硬化
し， 1 18 時間常瓶 (約200C) 放置 では 10 %圧延率では
軟化する に反 し て30 %圧延率 の も ので、は 最 高硬 さ 1 13
を 示 す に至る 。 50 %圧延率以上 の も の におい て も それ
ぞ れ軟化の過程 に入 っ て いる 。 し かる に 528 時間放置
後 の も のでは， 30 %EE延ネの も の では甚だ し く 軟化す
る に反 し てむ し ろ他 の圧廷率 の も の では硬 化 し て い
る 。
こ れ等 の結果につい ては， 純亜鉛 につ い て従来云 わ
れ て い た常温 にお ける再結 品軟化 の機構 と或程度符合
するが， し か し乍 ら本合金系 につし、 ては後 で も述べる
よ う に合 金と し て の時効硬化の現象 を も組み合は さ れ
る為 に非常 に複雑 な軟化 と硬化 の繰返 し を 経る も の と
思はれる 。 次に凶 2 である が， こ れは 冷延村 を 500C，
1000Cお よび12 50 C ìこ5分 間 annea l し た も の を約20 0C
の常温 に92時間放置後 の測定値である 。 �íj図 の場合 と
同様に30 %圧延率 の処 が硬さは 最iE5で大体70 %圧延率
の と こ ろ に硬 さ の谷 が見 られる。
図-3 では限1-2 の試料 を 更 に常視 で 552 時間放置
した場合 のビッカ ー ス硬 さ の測定値である が， こ の悶
で も矢張30 %圧延率 で硬 さ が最高 と なる。 多少パラ つ
き が ある が， 図 2 と比較 し て詳細 に見る と全般的に
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圧延率 と使 さ 変化 (ann 田1)図-2
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圧延率 と硬さ変化 (ann 回1)図-3
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色I'Inea1 しでも殆んど変化しない。
ただ常温保持の時間 と共 に全般的に軟化する のみで
ある。 なお こ れ等の合金の硬 さ の時間的変化 に対して
は Z nーCu系 のη棺 の溶解度変化に も と づ く 時効硬化
と ， 亜鉛お よび亜鉛合金の再 結 晶温度が常温以下で あ
る と い う こ と に基因する も の と思 われる。
亜鉛合金の 冷延材 の常温 硬度曲線は 加工軟化 と 時効
硬化 と の組合せ の為 に緩 めて 複雑な様棺を 呈する こ と
が判った。 こ れ等の過程 は さ ら に 金属組織学的あるい
は物理冶金学的研究 に よる よ り 詳細な研究 が必要で あ
るが今後 の課題である。
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